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№п/п ШИФР НАЗВА КНИГИ 
1. 300 Б "Фрейдо - марксизм" о человеке. Собрание научных работ. - М, 1989. - 
211 c. 
2. 752 (5) 100 песен Владимира Высоцкого / Под ред.  Николаева Г.А. - К.: Музычна Украина, 1990. - 336 c. 
3. 523 Г А. А. Гуглін Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского в двух томах, 
т. 2. - М.: Радуга, 1985. - 640 c. 
4. 183 Б Абаев Н.В. Лечебная гимнастика у-шу. Комплекс из 18-и упражнений. - 
Улан-Удэ: Госкомиздата Бурянская ССР, 1990. - 46 c. 
5. 744 (5) Абашидзе И.В. Класическая проза Дальнего Востока. - М.: 
Художественная литература, 1975. - 896 c. 
6. 56 А Абашкін Н.В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині. - К.: Высшая школа, 1998. - 207 c. 
7. 1131 (4К) Абсурд  у квадрате. Собрание научных работ. - М, 1989. - 46 c. 
8. 370 В Аврора.№9 / Под ред.  Шевелёв Э. - Л.: Лениздат, 1987. - 160 c. 
9. 394 В Авторский указатель по тезисам. - М.: Международный психологический 
конгресс, 1966. - 20 c. 
10. 377 В 
Авторське право на твори літератури, науки, музики та художньо-графічні 
праці (збірник офіціальних матеріалів) / Под ред.  Лосев Д. В. - К.: 
Політичної літератури України, 1969. - 155 c. 
11. 1232 (4К) Аганбегян А. Г. ЭКО. №7. - Новосибирск: Наука, 1987. - 192 c. 
12. 1194 
(4К) 
Агеев А.С. Личность в системе общественных отношений. Социально - 
психологические проблемы в условиях развитого социалистического 
общества. - М.: Академия наук СССР, 1983. - 953 c. 
13. 1137 
(4К) 
Аграновский В. Профессия: иностранец. - М.: Правда, 1989. - 62 c. 
14. 43 А Адеишвили Ш.Г. Философское значение кибернетики. - Тбилиси: Мецниереба, 1974. - 64 c. 
15. 1099 (5) Азимов А.А Вид с высоты. - М.: Мир, 1965. - 233 c. 
16. 279 Б Айдарова Л.И. Психологические проблемы обучения младших школьников русскому языку. - М.: Педагогика, 1978. - 144 c. 
17. 295 Б Акбар Турсунов Философия и современная космология. - М.: Политиздат, 
1977. - 192 c. 
18. 31 А Активизация личности в системе общественных отношений. / Под ред.  
Асмолова А.Г. - М.: Академия наук СССР, 1989. - 136 c. 
19. 960 (7) Активность личности, призвание, успех. - К.: Знание, 1991. - 24 c. 
20. 940 (7) Актуальні проблеми психології: Обдарована особистість: пошук, розвиток, 
допомога. Вип.3.(І частина). Збірник наукових праць, 2002. - 226 c. 
21. 941 (7) 
Актуальні проблеми психології: Обдарована особистість: пошук, розвиток, 
допомога.(Збірник наукових праць). Вип.3.(ІІ частина) Збірник наукових 
праць. - К, 2002. - 226 c. 
22. 191 Б Актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения Збірник 
наукових праць. - М, 1988. - 124 c. 
23. 966 (7) Актуальные проблемы социальной психологии. - Кострома: , 1986. - 161 c. 
24. 476 В Алексеев М.П. Прометей. - М.: Молодая гвардия, 1967. - 367 c. 
25. 734 (5) Алексеев М.П. Прометей 11. - М.: Молодая гвардия, 1977. - 365 c. 
26. 1111 (7) 
Алиев Рамиз Ибрагим Оглы. Формирование общественной активности 
личности в младшем школьном возрасте. - К.: Научно-исследовательский 
институт психологии УССР, 1985. - 19 c. 
27. 1138 Алиева С.У. Сердце своё я держу как свечу. - М.: Знание, 1991. - 64 c. 
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(4К) 
28. 487 В Альбер Камю Избранное. - М.: Прогресс, 1969. - 543 c. 
29. 1173 
(4К) 
Амелина А.А. 60 лет СССР. Экранное пособие. - М.: Знание, 1982. - 32 c. 
30. 569 (5) Амосов Н. Искусственный разум. - К.: Наукова думка, 1969. - 154 c. 
31. 1055 (7) Англия. - М.: Издательство иностранной литературы, 1986. - 112 c. 
32. 678 (5) Англия. - М.: Издательство иностраной литературы, 1986. - 112 c. 
33. 863 (7) Англия. - Лондон.: Британское правительство, 1989. - 113 c. 
34. 684 (5) Андреев Л. Г. Марсель Пруст. - М.: Высшая школа, 1968. - 96 c. 
35. 1128 (4К) Андреев Ю.А. Наша авторская. - М.: Молодая гвардия, 1991. - 270 c. 
36. 378 В Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. - К.: Знання, 1991. - 48 c. 
37. 266 Б 
Антонова - Турченко О.А. Психологічна стабілізація особистості вчителя 
зони радіологічного контролю. - К.: Інститут змісту і методів навчання, 
1997. - 181 c. 
38. 1151 (4К) Антуан де Сент – Екзюпері. Планета людей. - К.: Дніпро, 1968. - 320 c. 
39. 671 (5) Апухтина В.А. Проза В.Шукшина. - М.: Высшая школа, 1981. - 80 c. 
40.  Арефьев С.Л. Психологические проблемы профессиональной подготовки. - М.: Академия наук СССР, 1983. - 476 c. 
41. 69 А Ариэр С. Стать другим человеком. - М.: Прогресс, 1977. - 384 c. 
42. 775 (4) Аркин Е. Личность и среда в свете современной биологии. - М.: Государственное, 1972. - 260 c. 
43. 401 В Артуръ Шопенгауэръ. Афоризмы о житейской мудрости. - СПб.: Издание 
Н. Зинченка, 1905. - 344 c. 
44. 274 Б Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике. - М.: 
Издательство социально -экономической литературы, 1963. - 312 c. 
45. 525 Б Астафьев В. Мальчик в белой рубахе. - М.: Молодая гвардия, 1977. - 592 
c. 
46. 907 (7) Аткинсон Р. Введение в математическую теорию обучения. - М.: Мир, 1969. - 485 c. 
47. 551 (5) Атомная энергетика - что дальше? / Под ред.  Карвовского Г.Г. - М.: 
Знание, 1989. - 47 c. 
48. 92 А Афанасьев В. Г. Научно - техническая революция и человек. - М.: Наука, 
1977. - 239 c. 
49. 20 А Ахлибинский Б. Кибернетика и тайны психики. - Л.: Лениздат, 1966. - 143 
c. 
50. 1229 (4К) 
Байдушев А. Сатаниские признания закулисного человека. - М.: Молодая 
гвардия, 1996. - 480 c. 
51. 1179 (4К) 
Бака И. И. Техническое творчество учащихся 9 и 10 классов. - К.: 
Радянська школа, 1984. - 88 c. 
52. 900 (7) Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. - М.: Правда, 1989. - 
621 c. 
53. 621 (5) Балашова Т.В. Французская поэзия 20 века. - М.: Наука, 1982. - 388 c. 
54. 384 В Балл Г.А. Базовые понятия общей теории задач. - К.: Институт 
кибернетики, 1979. - 26 c. 
55. 1180 
(4К) 
Балл Г.О. Основы типологии задач. - К.: Институт кибернетики, 1979. - 22 
c. 
56. 111 А Бандурка А. М. Психология управления. - Харьков: Фортуна-пресс, 1998. - 464 c. 
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57. 193 Б Баранов С.П. Сущность процесса обучения. - М.: Просвещение, 1981. - 
143 c. 
58. 116 А Баранова Л.А. Третий всесоюзный съезд общества психологов. - М.: Наука, 1968. - 472 c. 
59. 339 В Бараховский Г.Я. Книжная Москва: справочник путеводитель. - М.: Реклама, 1972. - 127 c. 
60. 867 (7) Баталов Э.Я. "Новые левые" и Герберт Маркузе. - М.: Знание, 1970. - 79 c. 
61. 281 Б Баталов Э.Я. Философия бунта. - М.: Издательство политической литературы, 1973. - 221 c. 
62. 895 (7) Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья 
и ренессанса. - М.: Художественная литература, 1965. - 526 c. 
63. 1176 
(4К) 
Башкирова Г. В четырех зеркалах. - М.: Советская Россия, 1975. - 71 c. 
64. 1033 (7) Башкирова Г. Время выбора. - М.: Знание, 1977. - 93 c. 
65. 613 (5) Безорудько В. Рятуйся, хто може. - К.: Дніпро, 1981. - 447 c. 
66. 78 А Бейлинсон В. Арсенал образования. - М.: Книга, 1986. - 287 c. 
67. 1021 (7) Белль Г. Біла ворона. - К.: Дніпро, 1969. - 301 c. 
68. 862 (7) Белль Г. Женщины у берега Рейна. - М.: Международные отношения, 
1989. - 171 c. 
69. 1185 
(4К) 
Беляев А. Век 20 и мир №2. - М.: Советский комитет защиты мира, 1989. - 
32 c. 
70. 1188 
(4К) 
Беляев А. Век ХХ и мир. №12. - М.: Советский комитет защиты мира, 
1990. - 47 c. 
71. 922 (7) Бенвенист Э. Общая лингвистика. - Москва.: Прогресс, 1974. - 447 c. 
72. 701 (5) Бенедикт Лившиц. У ночного окна. Стихи зарубежных поэтов. - М.: 
Прогресс, 1970. - 199 c. 
73. 1150 (4К) Бент Виллиам Расмуссен. Тихое бегство. - М.: Прогресс, 1981. - 127 c. 
74. 801 (4) Бердяев Оксвальд. Шпенглер и закат Европы. - М.: Берег, 1922. - 95 c. 
75. 628 (5) Березницкий Я.Н. На экранах мира. - М.: Искусство, 1966. - 248 c. 
76. 155 Б Берж К. Общая теория игр нескольких лиц. - М.: Государственное издательство физико-математической литературы , 1961. - 126 c. 
77. 483 В Бехер И. - Р. О литературе и искусстве. - М.: Художественная литература, 
1981. - 527 c. 
78. 789 (4) Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. - Л.: Колос, 1921. - 432 c. 
79. 762 (4) Бехтерев В. М. Об эволюции нервно-психической деятельности. - СПб.: Я. 
Трей, 1913. - 33 c. 
80. 260 Б Бехтерев В. М. Общие основы рефлексологии человека. неизвестное, 0. - 
544 c. 
81. 261 Б Бехтеревъ В.М. Мозг и его деятельность. - СПб.: Колос, 1925. - 327 c. 
82. 323 Б Биологические и физиологические проблемы психологии. Тезисы 
сообщений. - М.: Наука, 1966. - 424 c. 
83. 206 Б Бионика: 2 украинская республиканская научная конференция. Тезисы 
докладов. - К, 1968. - 252 c. 
84. 205 Б Бирюков Б.В. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики. - М.: Знание, 1985. - 192 c. 
85. 189 Б Блинов Н.М. Трудовая деятельность как основа социалистического образа 
жизни. - М.: Наука, 1979. - 144 c. 
86. 784 (4) Блонский Современная философия. - Петербург: Общественная польза, 
1915. - 280 c. 
87. 980 (7) Богачевська М. Дума України – жіночого роду. - К.: Воскресіння, 1993. - 
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109 c. 
88. 545 Г Богданов - Березовский В. Встречи. - М.: Искусство, 1967. - 278 c. 
89. 766 (4) Богданов А. Приключения одной философской школы. - СПб.: Знание, 
1908. - 66 c. 
90. 411 В Боги, брахманы, люди.: Учебное пособие.. / Под ред.  Журавлева Л. В. - 
М.: Наука, 1969. - 416 c. 
91. 269 Б Богомолов А.С. Английская буржуазная философия ХХ века. - М.: Мысль, 
1973. - 317 c. 
92. 527 Г Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века. - М.: Мысль, 1974. - 343 c. 
93. 954 (7) Бодарев Ю. Мгновения. - М.: Молодая гвардия, 1983. - 414 c. 
94. 1247 (4К) Боднарук Н. Всего одна жизнь. - М.: Правда, 1984. - 352 c. 
95. 492 В 
Болгарско - русский словарь. / Под ред.  Пономарева Н.Н. - М.: 
Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 
1959. - 582 c. 
96. 252 В 
Болюбаш Я.Я. Формування творчої особистості вчителя для оновлюваної 
національної школи. - Умань.: Уманський педагогічний інститут імені 
П.Г.Тичини, 1993. - 232 c. 
97. 129 А Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, 
религия. - М.: Наука, 1980. - 333 c. 
98. 970 (7) Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості:. - Харків: Фоліо, 
1996. - 237 c. 
99. 22 А Бондаровська В. Жінка та бізнес. Від гендерної рівноти до психологічних засад успіху. - К.: Тираж, 2001. - 64 c. 
100. 23 А Бондаровська В. Жінка та бізнес. Від гендерної рівноти до психологічних засад успіху. - К.: Тираж, 2001. - 64 c. 
101. 937 (7) 
Бондаровська В. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому 
насильству (Програма запобігання насильства щодо жінок). - К.: СДМ - 
Студіо, 1999. - 63 c. 
102. 1054 (7) Борель Э. Вероятность и достоверность. - М.: Наука, 1964. - 118 c. 
103. 413 В Боровик Г. Личное мнение. Выпуск второй: Очерки, стихи. - М.: Советский писатель, 1990. - 575 c. 
104. 138 А Бочарова С. П. Память в процессах обучения и профессиональной деятельности. - Тернополь: Астон, 1997. - 351 c. 
105. 1268 
(4К) 
Бояджиева Г.Н. История зарубежного театра. Часть 3. - М.: Просвещение, 
1977. - 319 c. 
106. 414 В Брагинская Э. Аргентинские рассказы. - М.: Художественная литература, 
1981. - 285 c. 
107. 1104 (7) Брауде Л.Ю. Скандинавская литературная сказка. - М.: Наука, 1979. - 208 
c. 
108. 6 А Бреслав И.С. Как управляется дыхание человека. - Л.: Наука, 1985. - 160 c. 
109. 609 (5) Бронштэн В.А. Беседы о космосе и гипотезах. - М.: Наука, 1968. - 240 c. 
110. 161 Б Брушлинский А.В. Культурно - историческая теория мышления. - М.: Высшая школа, 1968. - 104 c. 
111. 458 (7) Брюховецький В. Нова освіта України. - К.: Міжнародний незалежний 
університет , 1992. - 95 c. 
112. 1164 
(4К) 
Бугаева Д.П. Таока Рэйун - японский критик,  писатель-документалист. - 
Л.: Ленинградский университет, 1987. - 183 c. 
113. 453 В Бугуцкий А. А. Пути повышения эффективности использования труда 
молодежи в условиях развитого социализма. - К.: ЦК ЛКСМУ (МДС) 
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Молодь, 1981. - 101 c. 
114. 1017 (7) Булгаков М. Под пятой. Мой дневник. - М.: Правда, 1990. - 47 c. 
115. 797 (4) Бурдо Властители современныхъ думъ. - СПб.: Общественная польза, 
1911. - 199 c. 
116. 405 В Буховцев Б.Б. Сборник задач по элементарной физике. - М.: Наука, 1987. 
- 416 c. 
117. 360 В Буш Г.Я. Аналогия и техническое творчество. - Рига: АВОТС, 1981. - 138 
c. 
118. 557 (5) Буш Г.Я. Тактика эксперимента изобретателя. - Рига: Знание Латвийской ССР, 1976. - 31 c. 
119. 251 Б Бушуева С. Итальянский современный театр. - Л.: Искусство, 1983. - 176 
c. 
120. 485 В Бычков Ю. Коненков. - М.: Молодая гвардия, 1982. - 315 c. 
121. 222 Б Бэл Р. Англия. - М.: Издательство иностранной литературы, 1986. - 112 c. 
122. 804 (4) Бэртон В. Принципы обучения и его организация. - М.: Государственное, 
1934. - 353 c. 
123. 1279 
(4К) 
В стороне. Сборник скандинавских радиопьес. / Под ред.  Тумаркина Т. М. 
- М.: Искусство, 1974. - 327 c. 
124. 1286 
(4К) 
В тисках духовного кризиса: Учебное пособие.. / Под ред. Кон И.С. - СПб.: 
Лениздат, 1966. - 268 c. 
125. 241 Б Вайдскопф В. Наука и удивительное. - М.: Наука, 1965. - 227 c. 
126. 144 А Вайнштейн М. Л. Размышления директора ПТУ. - М.: Знание, 1988. - 78 c. 
127. 764 (4) Вайсфельд М. Безволие. - М.: Русский книжник , 1925. - 92 c. 
128. 19 А Варенников В. Судьба и совесть. - М.: Палея, 1993. - 75 c. 
129. 1133 
(4К) 
Варенников В. Судьба и совесть. - М.: Правда, 1989. - 48 c. 
130. 1070 (7) Василевская А.М. Формирование технического творческого мышления у 
учащихся профтехучилищ. - М.: Высшая школа, 1978. - 112 c. 
131. 556 (5) Васильев Б. Рассказы. - М.: Правда, 1989. - 47 c. 
132. 188 Б 
Васильєва О. Програма спецкурсу основи мистецтва для студентів 
факультету культурно-освітньої роботи. - К.: Киевский государственный 
ин-т им. Корнийчука, 1978. - 23 c. 
133. 965 (7) Васютинський В. Інтеракційна психологія влади. - К., 2005. - 492 c. 
134. 946 (7) Ващенко І.В. Конфлікти: сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ. - Харків.: ОВС, 2002. - 256 c. 
135. 773 (4) Введение въ психологію. / Под ред.  Ланге Г.И. - Одесса: Издание 
А.Копельмана и Навроцкаго, 1912. - 122 c. 
136. 148 Б Ведяев Ф. Емоційно - стресові стани. - К.: Здоров’я, 1979. - 54 c. 
137. 999 (7) Вейдеманн Р. Радуга №5. - Таллин: Радуга, 1990. - 95 c. 
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